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 هذذذدىل إىل تقذذذدة دواسذذذة موضذذذوعية تفصذذذيلية لسذذذووة يذذذس  ويذذذت   لذذذ  بدواسذذذةي لكتذذذابهذذذا  ا
السذذذووة يف إطذذذاوينر اإلطذذذاو الذذذداخلي واإلطذذذاو اطذذذاواي. يرتكذذذز اإلطذذذاو اطذذذاواي علذذذى بيذذذا  
فضائل السووة  وأسباب نزول آياهتا  وأهدافها الرئيسة  وإبراز التناسب بني آياهتا. أما اإلطذاو 
الداخلي فيختص بدواسة الوحدة املوضوعية يف السووة  حيث يبني املوضوعات األساسية الذ  
يهذذذذا السذذذذووة يف كذذذذووة متماسذذذذكة تشذذذذكل سلسذذذذلة متتاليذذذذة املراحذذذذل. وباإلضذذذذافة إىل  لذذذذ  حتو 
فاألساليب اللغوية واألساليب البالغية أيضاً ُتدوس وتُناقش. وال تتعرض الدواسذة لسذوو أخذر  
إالّ استشذذذهاداً أو اعتضذذذاداً لفكذذذرةج عنذذذد اذااذذذة. سذذذاوت هذذذا  الدواسذذذة علذذذى املذذذنه  الوكذذذفي 
املصطلحات األساسية  واملفردات املتعلقة بالدواسة وكفاً شذاماًل. أمذا  لتحليلي  حيث تصف
 املوضوعات ال  اشتملت عليها السووة ووحداهتا املوضوعية فُتحللها حتليالً موضوعياً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

